




Teatro loška b ib lio teka “ M ansion i” Hrvatskoga cen­
tra ITI-UNESCO dočekala je  eto i tridese ti, jub ila rn i na­
slov, š to  za tako  usko profiliranu i trž išno ograničenu 
nakladničku cje linu do is ta  nije samo usputan podatak. 
Okolnosti izlaska knjige Afirm ativna am erička dram a ili 
živjeli Puritanci tim  su s re tn ije  što je  u tem eljite ljica  i 
glavna urednica ove skoro desetljeće prisutne b ib lio te ­
ke, Sanja Nikčević, u jedno j od posta ja  napokon obje­
lodanila i svoje djelo. Afirm ativna am erička dram a  re­
zultat je  autorič ina dugogodišnjeg bavljenja am eričkom  
dram om  koje svoje korijene vuče jo š  od, kako sam a ra­
do is tiče , jednoga kolegija na poslijed ip lom skom e s tu ­
diju kn jiževnosti ods lušanog  sred inom  osam dese tih  
godina prošloga sto ljeća . Kolegij je  vodio Boris Senker, 
na popisu obvezne lite ra tu re  staja lo je  kojih sedam de­
setak dram a, a m arljivoj se postd ip lom antic i tijekom  či­
tanja nam etnuo cio niz p itan ja  na koja je  svakako i bez 
odgađanja valja lo odgovoriti. Ostalo je , mogli b ism o re­
ći, povijest... Već 1 993 . N ikčević je  obranila m agistar­
ski rad o subverzivnosti am eričke drame i godinu dana
poslije objavila Subverzivnu am eričku dram u ili s im pa­
tiju  za losere  u b ib lio teci Val riječkoga Centra društve­
nih d je la tnosti m ladih. Uz to  je  organizirala Tjedan am e­
ričke drame  u Zagrebu te  uredila i predgovorom popra­
tila  Antologiju am eričke drame u izdanju AGM-a, a u ne­
koliko je  navrata svoja istraživanja provodila i “ preko 
bare” . Ova je  posljednja knjiga u stvari ponešto izmije­
njena i dopunjena verzija autorič ine doktorske d ise rta ­
cije o a firm ativnom e polu am eričke realis tičke drame 
koju je  obranila 1 9 9 8 . na Filozofskom faku lte tu  u Za­
grebu. Time, m eđutim , njezin in teres, a napose te tra lo- 
gijski zam išljen cilj postavljen jo š  u loserim a, nije ispu­
njen do kraja.
Tko god je  dosad imao u rukama Subverzivnu am e­
ričku dram u  ili barem Antologiju  u kojoj su predstavljeni 
najznačajniji pisci subverzivnoga pravca, zna o čemu je  
riječ. U navedenim je  dje lim a Nikčević provela potpuno 
novu i osebujnu klasifikaciju  am eričke drame. Dok su 
prijašnji kriteriji razdiobe bili ili subjektivne (u sm islu 
vrednovanja) ili m ehaničke (u sm islu generacijskih, ka­
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zališn ih, žanrovskih i inih podjela) naravi, ona je  svoju 
k las ifikac iju  am eričke drame zasnovala na načelu svoj­
stvenom  sam oj dram i, to  je s t na odnosu koji američka 
dram a gaji prem a Američkome snu. Potonji je  pritom  
shvaćen kao tem eljn i m it koji pokreće i određuje ame­
ričko društvo. Prim jenom toga načela Nikčević utvrđuje 
posto janje dvaju osnovnih tendencija unutar američke 
dram e -  one rea lis tičke  i dom inantnije, i one metafori- 
čke i ne to liko  izražene, a ni popularne. Realistička ten ­
dencija prikazuje s tvarnost i dijeli se na afirm ativni i 
subverzivni pravac, a m etaforička se odlikuje namjer­
nim  odm akom  od stvarnosti i dijeli se na tea ta r apsur­
da i tzv. Shepard-line. Početni plan autorice -  četiri 
pravca, če tiri knjige -  sada je  već razvidan, a i do pola 
realiziran. Budući da se autorica fenom enom  metafo- 
ričke tendencije  jo š  nije detaljn ije pozabavila (konačno 
b ism o očitovanje o to j tem i mogli očekivati u trećoj i 
če tvrto j knjizi te tra log ije ), pojedini su elem enti k las ifi­
kacije osta li otvorenim a pa je , prim jerice, prvotan naziv 
Shepard-line  u međuvremenu zamijenjen adekvatnijim  
te rm inom  nad-realna drama.
Razrješavanjem ovakvih i sličnih začkoljica te  izla­
ganjem  osnovnih pretpostavki rada bavi se prvi dio 
knjige. Budući da prekooceanska proučavanja domaće 
dram e pate od kroničnog nedostatka teorije  (dom inira­
ju  povijesni i k ritičk i pris tupi) i budući d a  je  domaća dra­
ma zanem arena kao literarna form a uopće, ovim jo j se 
radom pokušava pris tup iti upravo s teorijskoga stano­
višta . Korpus od s to tin jak  drama odabran je  prema ja s ­
no defin iran im  krite rijim a. Pod potvrdom struke podra­
zum ijeva se d a je  uvršteno djelo dobilo uvažene nagra­
de ili da je  objavljeno u nekoj od uglednih edicija, dok 
se pod potvrdom  publike m isli na broj izvedbi i utržak 
na blagajni. Pregled i kontekstualiziran je najcjenjenijih 
nagrada, edicija  ili različitih kritičkih stavova, ali i ne 
manje važni popratni “ š tik le c i” o američkom kazališnom 
životu, uvelike pridonose našem razumijevanju američ­
ke dram e i kazališ ta uopće.
Upravo su zapanjujući razmjeri prešućivanja, om alo­
važavanja i n ijekanja leg itim ite ta  afirm ativne drame od 
kritike  koja se nikako ne može pom iriti s konceptom 
sretnoga ishoda te  tako napisanim  dramama odriče 
svaku vrijednost i o tp isu je ih kao lagane, površne, ne­
realne. Razlog tom u treba tražiti u općevažećem uvje­
renju am eričkih kritičara d a  je  vrijedan jed ino subverzi­
van pristup s tvarnosti. Pisci afirm ativne drame stoga 
se podcjenjuju, pa i agresivno napadaju ili krste označ-
nicom zanatlija , dok je  titu la  um jetn ika  rezervirana te k  
za autore subverzivne drame kao što su Albee, Inge, 
M am et, Miller, M. Norman, O’Neill, Rabe, Shepard, Wi­
lliam s. Ne znam koliko je  uopće potrebno is tica ti d a  je  
traženje novog O’Neilla koji će izraziti srž am eričkoga 
društva opsesivna zvijezda vodilja am eričke kritike. U 
svojoj su zaslijep ljenosti kritičari iš li to liko  daleko da 
su, prim jerice, u Stro ju  za zbrajanje  E. Ricea pronalazili 
odjeke apsurda svojstvenog Ćelavoj p jevačici E. lones- 
ca, zaboravljajući pripom enuti kako ova dva teks ta  d i­
je li tr id e se t godina. U koris t Riceova! No sve je  to  sam o 
jedna strana m edalje, jer, kako znamo, publika voli g le­
dati a firm ativne komade i hrli u kazalište kada su na re­
pertoa ru. Stoga upravo ovakav t ip  drame dom inira Bro- 
adwayem. Potrebu publike za a firm ativnom  dram om  -  
koja s njom dije li identičan svjetonazor -  možda najbo­
lje ilustrira  prim jer N a š e g a g ra d a l. W ildera koji se kon­
tinu irano izvodi, bilo na profesionaln im , am aterskim  ili 
s redn joško lsk im  pozornicama.
Za razliku od antid idaktične, ate is tičke i pes im istič ­
ne subverzivne drame koja negira funkcioniranje am e­
ričkoga sna i prikazuje likove gubitn ika, d idaktična, re li­
giozna i op tim is tična  a firm ativna drama potvrđuje am e­
rički san i prikazuje junake  koji uspijevaju u svojim  nau­
m im a. Ono što  uvelike iznenađuje, s obzirom da ipak 
govorimo o Am erici, je s t č in jenica da uspjeti u afirm a- 
tivnoj drami ne znači obogatiti se ili steći ugled, položaj 
i moć u društvu. Dapače, osnovne vrijednosti koje ova 
dram a proklam ira jesu  pom irenje junaka sa sobom  i s 
okolinom  te  ostvarivanje sklada sa sobom  i okolinom . 
Nesrazmjer između očekivanog i pronađenog otvorio je  
p rostor za ulazak Puritanaca u igru. U potrazi za izvori­
ma spom enutih vrijednosti, N ikčević je  korijene am e­
ričkoga sna pronašla u puritanskom e svjetonazoru, po­
najprije u “teoriji saveza” i “ Jobovu nače lu” . Dovodeći u 
vezu tem eljne puritanske vrijednosti -  prihvaćanje se ­
be, prihvaćanje drugoga i prihvaćanje društva -  s neotu­
đivim  pravima svakog čovjeka onako kako se ona na­
vode u Deklaraciji nezavisnosti -  životom, slobodom  i 
potragom za srećom  -  autorica izvodi tri pravca afirm a­
tivne drame. Prvi je  pravac nazvan Pravo na život ili pri­
hvaćanje sebe, drugi Pravo na sreću ili prihvaćanje d ru ­
goga, a treći Pravo na slobodu ili prihvaćanje društva.
Iscrpnoj analizi pisaca i poglavito djela prvih dvaju 
pravaca afirm ativne drame posvećen je  drugi dio kn ji­
ge. Pored rodonačelnika a firm ativne drame Thorntona 
Wildera, među najutjecajnije autore spadaju Gardner,
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Gibson, B. Henely, Kaufm an, McNally, Rice, S im on... 
Imajući, m eđutim , u vidu žanrovsku razno likost afirma- 
tivne dram e, N ikčević se ograničava sam o na prouča­
vanje ob ite ljske  dram e i komedije, a kako u trećem  
pravcu dom inira ju neki drugi žanrovi, poput krim ića i 
znanstvene fa n ta s tike , analiza toga pravca izostaje, 
što je  možda i najveći nedosta tak knjige. Analize djela, 
o kojim a uglavnom znamo vrlo malo i nedovoljno, zau­
stavlja ju se na proučavanju prve tri Aristote love kate­
gorije, fabu le , karaktera  i m isli. Provedene su tem elji­
to , opsežno i precizno, premda bi se autorici mogao 
prigovoriti s tanoviti nedosta tak kritičkoga odm aka pre­
ma dram am a kojih se dotiče. Budući da istraživanje 
obuhvaća gotovo cije lo  20 . sto ljeće, točn ije , razdoblje 
od dvadesetih  do osam desetih , bilo je  zanim ljivo vidjeti 
koje je  prom jene a firm ativna drama otrp je la tijekom  go­
dina. Kada se a firm ativn i pravac uspostavljao, drame 
su bile program atske, ratnih če trdese tih  dram ski svje­
tovi potvrđuju sm isao života ratu usprkos, pedesete se 
bave odrastan jem  i prihvaćanjem  “ d ru kč ijih ” , šezdese­
tih  se granice “ no rm a ln o s ti” pom iču jo š  i da lje ... lako 
devedesete ne pripadaju u zadani okvir rada, Nikčević 
ih ipak sasvim  ne zaobilazi, a pokazalo se da afirm a­
tivna dram a u devedesetim a problem atiz ira prihvaća­
nje korijena i pom irenja s prošlosti. Stoga i ne čudi da 
je  jedan od glavnih hitova devedesetih Hwangovo Z lat­
no d ijete. Nadalje, N ikčević sm atra da je  WASP model 
Američkoga sna, dakle model koji je  bio dom inantan 
sve do osam desetih , aktivan još  i danas, sam o što dje­
luje znatno sup tiln ije  i obazrivije s obzirom  na učinjene 
iskorake društva prem a m ultiku ltu ra lnosti i političkoj 
korektnosti. Doduše, u jednom e segm entu a firm ativna 
drama od sam og početka ostaje neprom ijenjena. U 
potpunosti a firm ira  brak, a ženu mjeri puritanskim  nor­
mama. Žena je  u prvom e redu kći, supruga ili majka, a 
sfera njezina djelovanja lim itirana je  kvadraturom  nje­
zina dom a. N ikčević ovu tem u obrađuje tek  usput, ali 
ne zato š to  je  nije proučila  dovoljno deta ljno, nego zato 
što je  u svom e istraživanju nakupila građu dosta tnu za 
još  jednu knjigu. Stoga prije nastavka te tra log ije  može­
mo očekivati i ukoričenje njezinih spoznaja o položaju 
žene u afirm ativno j dram i. A kad sm o već kod planova 
za budućnost, zgodno bi bilo priču o a firm ativnoj dami 
zaokružiti kakvom antologijom  reprezentativnih afirma- 
tivnih kom ada, kao š to  je  to  bio slučaj sa subverzivnom 
dramom.
Treći dio knjige sasto ji se od nekoliko skupina izu­
zetno vrijednih priloga. To su ponajprije  popisi afirma- 
tivnih drama i lite ra tura  o am eričkoj drami te  popis afir- 
mativnih drama izvedenih na h rva tsk im  pozornicama. 
Vrijedi napomenuti da su analiz irane dram e (a na popi­
su ih je  navedeno točno 116) predstavljene i izvornim 
i prevedenim naslovom , godinom  nastanka i / i l i  prem i­
je re , dom inantnom  tem om , bro jem  izvedbi, pregledom 
važnijih edicija u koje je  dram a uvrštena te  osvojenih 
nagrada ili nom inacija za nagrade. Nas koji izvedbe 
m jerimo uglavnom dvoznam enkastim  brojevim a vjero­
ja tno  će zapanjiti vrtoglave bro jke poput 1 5 3 0  izvedbi 
komedije Bosonogi u parku  N. S im ona, kojom  se, uz­
gred rečeno, proslavio Robert Redford. Popis pak iz­
vedbi na h rvatskim  pozornicam a dobar je  pokazatelj 
recepcije a firm ativne dram e kod nas. Bacimo li pogled 
na nj, uvjerit ćem o se u svojedobnu popu la rnost koma 
da poput Sedam godina v jernosti ili Draga Ruth i. Poto­
nji je , prim jerice, sa svega neko liko  godina zakašnje­
nja u odnosu na Ameriku, unu ta r sam o četiri godine 
(od 1951. do 1 9 5 4 .) izveden u dese tak  postava i to  di­
ljem Hrvatske, od Osijeka i V irovitice  preko Bjelovara i 
Zagreba do Rijeke, Splita i Dubrovnika. Kad se uspore­
di broj u nas izvedenih komada (dvadesetak) i onih koji 
jo š  čekaju svoju hrvatsku praizvedbu (gotovo stotinu), 
nema sumnje da bi kazališta im ala  š to  odabrati. Me­
đutim , na tem elju  popisa jednako  tako  mogli bismo 
zaključiti da egzem plarna dram a afirm ativnoga pravca, 
Naš grad, u H rvatskoj dosada nije izvođena, š to  sa­
svim ne odgovara is tin i, je r  ga je  godine 1 9 5 4 . pod re- 
dateljskom  palicom  Bogdana Jerkovića izvelo S tudent­
sko kazalište “ Ivan Goran Kovačić". U ra d u  je  preveden 
i niz relevantnih c ita ta  iz s tručne lite ra tu re  i u lom aka iz 
dramskih djela, š to  je  vrlo zahtjevan, ali i te  kako koriš 
tan i odlično obavljen posao, prem da se m jestim ice 
osjeća da bi Afirm ativno j dram i dobro došla malo “tvr­
đa ” lektura i revizija pojedinih prijevoda. N o  to  i nije to li­
ko važno, je r je  Afirm ativna am erička dram a  zanim ljiva, 
čitka i nadasve in form ativna knjiga koja na najbolji mo­
gući način obogaćuje i izoštrava h rva tsku  s liku  o kaza- 
lišnome životu Am erike. S obzirom  da se u knjizi opisu­
je  i / i l i  spom inje ve lik  broj dram a, moguće je  da će ka­
kav hrvatski kazalištarac u njoj pronaći poticaj ili osno­
vu za neku buduću kazališnu predstavu. Bio bi to  kraj 
dostojan a firm ativne drame.
